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Gülersoy: 
"Avusturya'da 
malikanem yok"
_____  İSTAHBARAT SERVtSİ
ÜRKİYE Turing ve Oto­
mobil Kurumu Genel Mü- 
Idürü Çelik Gülersoy, 2 ev,
2 arsa ve 3 milyon liradan oluşan 
mal varlığını, kuracağı vakfa ba­
ğışlayacağım açıkladı. Gülersoy, 
böylece hakkında çıkan yolsuzluk 
iddialarının sona ereceğini söyledi.
Avusturya'da malikanesi bu­
lunduğu yolundaki söylentilerin 
asılsız olduğunu bildiren Gülersoy, 
"Söylediklerimin dışında bana ait 
bir şeyim varsa, gidip bulsunlar, 
noter kanalıyla kendilerine  
bağışlayayım” dedi.
Tüm varlığını kuracağı vakfa 
bağışlayacağını açıklayan Güler­
soy, şöyle konuştu:
"Suiistimal iddialarında bulu­
nanlar, asıl servetimi bilmiyorlar. 
Dünyanın her tarafından topladı­
ğım İstanbul’a ait ve diğer kitap­
ların da bulunduğu kitaplığım, 
içinde bulunduğum evi de, oturdu­
ğum mahalleyi de satın alır... Bu 
paha biçilmez kitaplar da vakfın 
malı artık...”
Tarihi yapılardaki restorasyon 
ve düzenlemeleri kendi görüş ve 
zevki doğrultusunda yaptığı yolun­
daki iddiaları doğrulayan Güler­
soy, Türkiye’de ekip çalışmasının 
çok zor olduğunu ve birçok kişiye 
güvenmediğini anlattı. _  m
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